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DEL
MlNISTERIO 'DE LA61JERRA
•
,
de Vizcaya, una plaza de capitán y
otra .de tenie~, los ca,pitane9 de
Artilt.ería D. Ig:nado AnMa Ochoa
¡de Eguilioc y D. Oasiano Gootri(;a-
Elch'evarría Usabdl, deslti·nados' en el
·1tercer 1'legimi'edloto la pie, he tenido a
bieon aprobar didla propuesotlll y re-
sollver que 108' inlteresados qued-en -en
s~u~cióll'de 'di>slPonibfelsl en dicha ca-
pi'tB1, oon arregolo aJ artículo S'eXto 'Ck
~a cirauBia·r de '1 doI oorri'-ente m,u
(D. O. IWm. 83). '
Lo ComuIlÍoCo a V. E. pan Slll co-
nocimiento y e\UniJlimieI1>to. Ma~1'id,
! 9 ~e abril de J932.
; I ~."'O' t .
S'e1\01' General de b QUim:ta división
I orgálll jea.
oficia.' dlel JO regrImelllto ligero, dan
:Pedro ~ólpe,z Escalgués, con aIlltigüe-
~'aod de 'primero d'e agosto último, por
re'Unir las condicioolle& q.Ute detfermi-
'nIa. ,!la. ~ircu1ar de 16 de d'iciemlbre de
J930 (D. O. n~. 284). ,
Lo~n-Í'OCO :a V. E. para su co-.
nocimiento y cUIJJUllimiento. Madsrid,
9 do tabrH die J932· ,
PARTE OFICIAL
lliliaterit de la 61erra
Subsecretarra
"el" •• r.rallll
ASCENSOS
ORDENES
-
Exooio. Sr.: H.e .tenido a bien con-
ceder dt ,.oq,\Jeo .9~i.or iomedfalto,
oCOD al1ti,güe<IBJdJ de etsta fecl1a., a! te-
oIlie·l1ItQdeoc~mE.4n.tI()deARTILLE-
iRIA D. Jasé 'I':M'Y SaJcalug1a, afecto
lal ,CeMro dé MoviHzaci6n y .Reser-
Iva ·níun. 3, por reunir laos con'<li.cio-
loes de! lI41tk1.ilo qu¡'tlltQ de la! jCil"Cu-
~at' ,eJe 27 die dlici~re efe 1919
!(C. L.n·úm. 489)•.
Lo ~n·iIco ;a V. E. para w ca-
nodmiento YCUll1lPlimiento. Madsrid,
le} d.o .abril dd ,1932.
\
;ASPlRiANTBS A IN,GRE50 EN
CAiRABI'NEROS Sefior Geon~ral >die la sexta división
orgá4lioca. I
Señor In~ervenltor¡general doe .Guerr.a.
AulA
lSeft.or Gen'eil'aJ de 1IaI ~uarta divi&i6n
ot'llinlca. '.
lSeftor ~aJ de 'la segunda di"jdión
f otgán~ca. .' . ¡ ,
. \', t ,.' I
• l. ;1'wl . ....":~M... I
I
"
'Sefior Gonieral d~ ,taO teroe;.,.. divi.ión
I orglon i.c!a.
'~ftor Dil'ledtc* gen,eral eJe <Arabi·
I neros.
-
DISPON'IB'LES
.E~o. Sor.: Vis·t'O t4i tloCtwo d~
'v. E. fecha 22 diet 1rt'e/ll anterior, al que.~ ·ae-oat>afiP.ba PtCllPue~a' .d:eo1 presidel!l-
...JoW .'. "~1: He, tebMp .a. ·,blenOOll1-. ~ ide .. CellniosiÓln .ge'/IItOol'a de 1,. Dij;)u-il>~'~l:empleo de' a1térleZ 'do com- ttui6n <Le Bil:lao, para que oCll(len;
nllO ,~ ,A,~Tl'I.J:LERrA; al súli- vac'anltes e;n' ~ C*rp,o &e W~
EL HtooAlRl :DEL SO~DP
Circular. &a:mo. Sr.: La accl611
educadora <lile el semcio militar reali-
za en kls f ciudadanos será tanto ~s
honéa, eficiente., duradera cuantp, C9l2
mayor cOllllOCildad,y agrado le ,reciban
lu enseftaDZU qtte la iptegnD•.~
,fructifera terá también .polque .101 bl-
bitos de ordoa., disciplina ycorrei::d6ó
que ati .e~lIIfCQdren..perdurarán lueeo
...
• ¡
i2 de abril de 1'31 1>. d. núm. 86
Seftol'... .. I
II'LAC%Olf QUII: •• Cfti :'
,
B"ado MG:J0r
Tel1ie~e oorone1, actIvo, D•. Jo16 1m-
'l'Clta-Goy.enll Mirankia', ~ea, éon an-
ltigüeda\! die 12 de diciembre de
1931. ,CursÓ la d'oc1.1ll'Je'l1't&ICi6n la
aexta> divisi6n.
Comamante, activo, D. Darto taza-
~~ Y,,:ldés, ~ JiOll¡ an'ti&ueldad 'dIe
, ~"v,···,i..
I .r:::.~~l :.»-l.l•. ~
......~ .J/.o....;..,_;l.__ ..
AuxiUar Naval
. ", ..
E. R. Armada
CircSÚQr. E«cmo. Sr. : De acuerdo
con lo' prO()uesto por la Asamblea de
la Orden Militar de San Hersnenegil-
do, he tenido & bien CODCeder aJ, per-
sonal de diferentel Armas y Cuerpos
que fi¡ura en la liguiente rcj1aci6n, que
princi,pia con D. ]()té lrureta-Goyena
Miranda y termina con D. Juan Luna
Taj eder&'S, las condecoraéiones de la
mencionada Orden, con la antigüedad
QUe se les Nfta.1a.
Lo comunico & V. E. pa-ra .u conoci-
miento y clJlq,)llmiento. ~Id, 9 de
abril de 1933.
'l'Iel\ientede Nawío, a:cJth,o, D. Higi-
'n,io Ferná'llldez Prieto, .cruz, con an-
tigüedad de 1 de mayo de 192'5. Cur-
só la doclim'elltación el M~nÍ&t'e-rio
kl'e Marina. '
Com:and'cldJte, r1l'Jtira.do, D, Mánuel
Pérez Pefta, p1aJCa, 000 antigiied.ad
'de 3 de díociembre de 1931, Curs6 la
'docume·Dtuiólt el MiniSlt.erio de Ma-
'l'ine.
Capitál, reltirado, 'D. ,Emi1io Bab~­
'mond'e Maqu.ieira, p'taca, con. anti-
'güe,d'ad de 2l de agoeoto de 193·I.Cur-
Isó Ja dIll'cdInentación col Mini·g.tuio de
'Marina. i
Coman.d'aDte, I".etirado, D. José Ló-
.pez Romerq, c.ruz, con aotigüedad
'de 29 de julio d'e 193I. Cursó '¡. do-
'C\imellltuión la Basoe Naval <Le Car-
1taa'Cl1a.
.AuxiJ.iI*I ~.~
,JIefe dd .Cu·el'lPo, activo, P. FlJ1lgen-
!cio F4rea Mu'·tJi.nez, pla~ con anti-
19ü'Cdad de 30 de jlJniÍo <Le 1931. Cur-
's6 la. documell1tluión la Base Na.val
ld'e Carta.gena.
,Madrid, 9 'die abrit die 1932.-Anfta..
! Comand~e,ad:iVQ, D. Salvador
'Giavijo Cla;yijo, orUlZ, con 3lDti-
~eodad de 30 de junio die 1931.
;currso la ddcUmentación el Ministe-
:do d:e Marina.
Contramaoestre mayor, activo, don
'José María Vigo Morales, pIla-
'ca, Con antigü'Cldad de 29 de no-
:viembre ~ 193 l. 'CUll'S1Ó iJ.a ,dCllCll.$llen-
tación kl ,Ministe'fio de Marina.
ORD,EN DIE SAN HER'MENE-
GIUDO
...
1 EXldmo..Sr.: D.e uuer.do con lo
!propuesto ·por fa. Asamblea de la
OndOC'l1 M~li'taor<Je San' Hecmeneegil-
do, he tenildo a bien ConlCeclc.r aJl jIe-
fe. de Ofitcinas de Marin., ¡rad~do
'die a.Jférez d-e: ·Ílr.aga,ta, D. AboeoJa.roo
Rodr~uez JIlli6n, la Cruz de la Rfe-
~ida Ondon, con ,anti~d <le ~ de
IaJbriil' de 1924.
'Lo 'oc.mtM.jICO a V. E. para su co-
ncdmienoto y ct$nplimd~to. Madrid,
9 doe abril ,di 193::1,
Señor Presl¿'eri del ,Consótjo Dicec-
1'01' d.e ¡u Asambleas <Le las Oroe-
noe"s IMil1~Ut'e15 de San Fu.nando y
San He.rvtlen·eei1iG. ,
" ¡,.....'....l?t&..t:.... .1..~~4~
Sei\or...
ellos dedicados, tanto si se hallan en
el interior del cuartel como si se en-
cuentran fuera, dependerán del Patro-
nato.
5," El Cuerpo, con su fondo de ma-
terial, facilitará al Patronato los re-
cursos necesarios para la instalación y
entretenimiento de "El Hogar", pudien-
do aceptar aquellos donativos que las
entidades o los particulares asignasen
a esta institución.
6." Los Generales de las divisiones,
ios Comandantes militares de Baleares
y Canarias y el Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos darán
cuenta a este Ministerio, en el plazo de
un mes, de haberse illl(llantado "El Ho-
gar del ScMado" en las respectivas uni-
dades, al\adiendo las observaciones que
su celo k sugiera, para el mejor fun-
cionamiento de dicha institución.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, IX de
abril de l032.
en la vida civil a.plicadas a la funcio-
nes y menesteres a que cada cual se
dedique, no siendo obstáculo pata 10-
grarJo la escasa duración del servicio
militar, pues, por el contrario, la bre-
vedad de esta obligación tiene natural-
mente que hacer que su cumplimiento
se acepte con mayor agrado. Conviene,
pues, buscar por ·todos los medios que el
soldado halle en su cuartel cuanto pueda
necesitar .para el descanso y comodidad
de su cuerpo y bienestar de su espíri-
tu y, a ser posible, de tal forma y mo-
do tan perfecto, que el contraste de 10
que en su cuartel tuvo con los recreos
y distracoiones que puede prO()Orcionarse
fuera de él, le induzca decididamente
buscar en aquél cuanto pueda necesitar
en sus horas de asueto. Se engendra-
rá así un estado de espíritu que no sólo
·ha de beneficiar la enseñanza técnica
del soldado, sino que facilitará la edu-
cación moral que, paralela a aquélla,
ha de recibir, y, muy especialmente, le
capacitará para discernir entre sus ver-
daderos deberes ciudadanos y los que
engafíosamente puedan ofrecerle como
tales.
.' ,El logro de tales finalidades ha de
buscarse procurando que el tránsito de
la vida civil a la militar sea 10 más
suave posible, persiguiendo, inauso, que
en la última halle satisfacciones mate-
riales y e'llirituales que, por regla ge-
neral, no suele tener en la vida normal.
A los efectos indicados, se constitui-
I\"á en· cada.Cue,rpo de tropa adtwo de
efectivos iguales o superiores a los de
grupo o batallón, u El Hogar del 501-
dado", instituci6n que se ajustará a los
siguientes reglas:
· l." "Si Hogar del Soldado" tiene
por finalidad proporcionar a todos los
·que sirvan en la respectiva unidad las
distracciones y comodidades que fuera
de los actos del servició pudieran de-
sear, facilitándoles también las gestio-
,nes y asuntos que particularmente pu-
dieran tener .en la guarnici6n, ya por
propia iniciativa, ya por encargo de sus
· allegados directos.
2,' "El Hogar del Soldado" fun-
cionará bajo la inmediata inspección del
· primer Jefe dlel Cuerpo, quien, natural-
· mente, teoorá sobre él todas las atri-
buciones que, en 10 relativo a orden,
po~ida y discj,plina, son propias de IU
cargo cerca de todos sus lubor<iinados.
Un Patronato, presidido por dicho pri-
mer Jefe e integrado por jefel y ofi-
ciales del Cuel'po, regirá la inatituci6n.
3,' !Será director de ena un jefe u
oficia.l designado libremente por el Jefe
· del Cuerpo, auxiliándole en tu. funcio-
nes doI lubofici&J.es, dos caboI y el 06-
mero de soldados que se estimen nece-
· .rlos pÁra d entretenimiento, orden,
poHcfa 1_ adminis'traci6n del. "Hopr".
+a "El HOIar dtl Soldado'" le bil-
talad. precilam~te en loeat. litu&dol
en ea propto cuartel, "/ en enoa radicar'
la biblioteca '1 Ia.la de tectura, al! co-
cno 101· recreOI, aparatoa de proyeoclo-
neSí rpúsie.. y rad:icmlefonla, m" y tam-
biEn el de~O de aquellos. [alimentol
y bebid.. que se autoricen en el regla-
mento que habrá de redactarse para el
funcionamiento de esta instituci6n. ~El
Hogar del Sokiado" podrá organIzar
deportes, y, en tales casos, los terrenos a
Lo : ... "~~~~i·;,:,~:~· ..:·-:t~
D. Q....... !IIS 12 de 11&1_'" i
Inválidos
'SMlli0l' PMúdél1t-e ~1 IC~ Dire
t<*" de fá.fA~u dte las Ord
l}.ieB 'M¡¡itvClS .de,san Femanoo
Sal:!' .iI«'IJ'IIelaegilllo.
.senol Genera.l die la. pdmaoa. .divis.ii·
o~¡n«:lL..
,
1pJ,r.9{J~•. ~.V". .~
'EJr.c.ano. ~.: De a.c~ con
'~)ropuesto por lía. A,sambioa. de
~ M.... CJe Sa.n' HenDede·
dO¡, ,M tlMido a 1>íIen coooeder
atlllfjtOT de división, en. situción
reserva, D. !tafad Pé~ Pér~z,
;JJa.ca tl.e la men~ioll&da. Ord,en, (
¡a~ die S Ióe mayo .. 15
focha ,en q* ~i6 ~ oondác
nes reoglamen'Wiu, hocha -.plicac
,1oe 109 bene8cio!l que coftde~ el ,
~et() d~ .. de scptioembl\e de l'
~D. O . .-.n. 222). RClSIJieCto a·
?ftlsión die Cruz quIe le <:olToeepoo,
ría pte1"Cibir COll ". UlttgücMaod: de
~ dlearet.o, que :e4ll {a ~ue se le
,ftaJll, '11G ~s cobrable ~ momen
por h..nllr.se en ta oea¡pr·etIlIda 8'itt
dón de roeaen;a. Wte alll(¡elJ de 1
~n'el'. 'de 1931 Y mieI1ltñ.SI ·no s e (
o;;Jaroe el derecho a.'~ pe~ión
~a ~t'I!l,ón a' persol1lll1 queo' se ha
~n' su ceo.
1.0 rcom.utl'Í'Co a 'V. E. para. lPU «:.
nocimientoy ~u~imiientto. Madr
,9 de abril de 1932.
Comoandante, activo, D. R¡
CanClllas M'euos;eg, vJ,aoa. oon
tigüedad de 9 de .febrero de' 1932. (
só la <ioctll:1lel1.tación la Comanda'
~neratl de Inválidos.
Te~~, activo, D. Juan Luna
;odoeras, «'lIZ, can lIOti('Üedoa.d ~
·l~ Géltubtoe de 193[. Cursó la .d<
mentación la. Comandanda Gen-
.:le 1""á1Wos.
Ma4rid., 9 4e abril de 1932.--,Az:
~rez, adivo, D. Fo1ipe To
'Garda, crtlZ, con 'antigüedad ,
¡j'e m.ayo Id'e 1931. Cu'rsó la d
D1le11'tación la Cmna.ndancia <te
gueras.
Otro, activo, D. Juan Domír
'~facías, cruz, coa a.ntigüedad
'7 de enero de 193;1· Cursó
documentación la Comandancia de '
villa.
._-
Farnuacia
V"m...riG
I~
GUMdia Citlil
I
Veteriaario mayor, activo, D. Anto-
'n;io.. Piez Infantes, pS~ con att-
'ttguedad d. 11 d.e noviembre ~
J924. Cunó la documentación la pñ-
mera divilli6a.
Farmacéutico may~r, activo, D. Ma-
'ria-no VaA1le'iomar Gijón, cnw:, con·
allti~da. <le 9 .ete dici~ ck 19a9.
'Curso la d«umen·ta.ción el Labora-
'torio CenuaJ.
·"I'!"Ná·;.... 4
Com'¡sario doe Guerra die segun,~
'da, a~tivo, D. Pedro HernÚldu
'F-ernátllliJez. OCUZ, cono an'ti,¡iicdad
de 28 de a.br i1 <le 19'1:7. Cursó la. do-
cumentación las Fuerzas Militares de
.~farruecos.
~
CabGllen ¡
CemaMallte, llGtivo, D. Icoacio Te·
'lla.c:h. A\cI.uooro, plelca, con aMi-
i«iiedad ,de 31 de dicillRbc'e die 1931,
Cunó la (.lXUlmelllaci, ,n la le:llta. d·i-
visión. .
Capitán; retirado, D. Jorce Olmos
Fuerte&, l'raz, COCIl dAt4üedlad' de
30 <Le ..¡rtiesJllb,a;e (! e 1931. Ú1r-
a6 la docu.DeIltaci6sa .! primera 4ivi-
si6n.
Profesor .le ~taci)o, retirado, ÓOll
'Boni.to V• .:iDo GiJ, ce_, OOIB anti-
igüedaat de :a de. dileiimbn de '19!Z9.
CUlre6 la • .::t.....ió,1 1& c,arta diYÍ-
si6a.
.['.mente colronel, activo, D. JOIl4UÍ1l
tT i :ad'O ToutllÍil, plI a¡ca, <X*II anticüe-
idat', de 1 de muzo de 1936.. Cl»"-
liÓ 1.l documentación la tercera división.
Otro, 41e'tirado, D. Cecilio Fu-
lnánúz Siateón, ~laca, coo a'ritifPie-dad l;e JO .e junio de 1931. Cursó la Teniente ~oronel oMdioo, activo, doII.
doclXltentación la cuarta liivisión. :D~~~d~ Ajuria, pl~ea' conCoru~e, actiTO, D. FeliciaDo ,an...;-eU'ill 'UC 29 de ~ri1 UlC 1928.
l:Y:onocr. I\;llkua9OS, pkiica, con an- _ C?~ la. doclirnent~on la cuarta
Iti&ii.u:- .e 4 « cna-o die ltp. <\lVIsión. . • .•
C\1lM la ~u~ón el Ba1allÓll «le Comandantoe, ac:tivo, D. ]osoe Ro*l-
'Moontaá:\ :.L . " ; . '~uez Castillo, cruz, ron antigü.edRd
Otro, owt.ivo, D. Luis 'Ledo Go-- ~e 19 4.oe f~rero die 1930..GlIroo. ~a~oy. ,pla.::a, con aou.tiaücd:a4 coe 31 .~~.a~ton la gegtJhda IIMpe<;aO«1
.e 4ici_re tlle 1931. <:'1"$, la dllOll- uel .EJerc:it~ ..' '.
mlDtacióo la octava .....ón. , Ote., aCtivo,.~: Feltpe P'erez Feto,
Otro, activo, D. :Y:icuel ~ez Pi- ~:.uz, coo a.n.ugu~a.d ~ 26 de Ili¡il-
ña, p.la'Ca., CO'Il ant~ad de 29 ,~I~e d.e .I9;;¡¡¡. C~.~ la dOCJlJIJl!en-
IR diGi.lllDiire die 1~31. C¡arsó la la~lon ·Ia ~llIIlera. dtvunÓD.. .
Cee.memaci(lll la CMI1& divisiÍIL , ~ro, activo, D. .~blO ] 1OloeDO ,
Otro, adivo, D. P"'o Oliva Iia: ,5.toz, cruz, (l()n antlcuocla.d de :z d~
'Yo':, plikc&. ~< 'n a.11t~e.d.Ml de 30 ~1I.ero doe 1932. Cursó la. docUD1'e1lta-
oU nOTHIoore de 1931. Cursó 'la ':1011 la Je~atura de B~leares ..
••c1llDCntaciim la tercera divisi&o. , Otro, actIvo, D. A4,r~ Gavtn Bue-
Otro, activo, D. José Vieyra de Abrtu ao, cruz, con arJU&'uea.d 4e ao
'Y MO'\ta, I~;a.c.!, C()1l anti,pedad lJe ~to de 1~ Cwe6 ·l~ ~­
'u 30 ck junio de 1931. CAlraó la c~~tact6n la HCUIIlia In~Ct6n de
ciecumealaeÍóa 1« ,:'iunda din-iÓll. EJerCIto.
Oteo, r .:tit'laodo, j). H,1a.clio Gu- .. ~
cía Fl()('e:;, pl-au., con ant.icüedatl
lM • 4. _ielllbre de 1931. Cur&Ó
la 4~.I~i'lI la tercera diyi.ién.
... "'''~'tl'.ft~\;2,~ doe Qkkl~rC ~te 193'1.
ld~ntación la Comaddánda Geo-
g-áfi.ea de 1f\aer1lleh.
In/a"fería
•
d .. D. O...... 86
A &AtA.
DESTINOS
Lo comtlOico a V. E. par. IU co-
nocimiltnto y c~imiento. Ma i·dd,
'6 de abril de "932.
Señor Presidente del Consejo de Ad.
ministración de Ul Caja de lluér·
fan~ de la Guerra.
Ex.cmo. Sr.: Como re-sul.tado ..el
OOI11ICIU'l'so anundado por CN'd'c:Il' circu-
br .·e 2'l tie febroro último (D. 1>. n'Ú-
m.ero <49), para. proy04Ir Wla. y;,cantc:
dIe tenieIllte de ARTILLERI1. ¡¡in
tloerocho a a-ratifi·cac.o;l die profe'iora-
.0, en la Sección d', Campaña de la
E.$Cueola 'Gentral de Tiro Gel l-Jérci-
to, he tenido a bien desi¡uar ,....
ocu,patia 'al die dicho «mQ>~ T As-
·ma, D. Poedro Gonozálu Ot.nt'er., 04IIl
doestifllO actualinute en el 8t~<lo
lfei'imiento 'igero.
Lo 'comanico & V. E.•ara la eo-
nQcimieoto T CUIIJIIlimiento. Mevili,
lO 4i~, abTi·l c1t 193'1.
Sei1.. G.ncraJ •• la p.riDlltra li ¡vi••
oraánica.
Sefi~e. Gea,wd Jeie \le la EtC"
CcatraJ .. TJro eI~ Ej6rdw • In-
, "rY'nt.r ••n.,-,¡¡J 4fe e..rr.l.
Ci¡·C1Il.,.. lL..... Sr.: CenII, reAl-
*'-do 4.1 concurso anllncilAlo ,<,r.r_
circular de 34 d-el panda (D. O. DÚ-
mero 49), para proveer una vaGante lie
teniente de ARTILLERIA, qttl exilte
en la Escuela Central de Tiro (Secció.
ele. Costa), he tenido a bien de.iiDar pa_
ra ocuparla al de dicho «npleo ) l. lUu.r-
do Anculo Otaolaurruchi, co I ielti••
,1 sOiundo relimiento de Al üllerllJ. a
pie.
Le comunico a V. E. para su cOIlMÍ-
miento 1 aunplimient.. l4urid, U de
abril de 1_
UCEN'CIAS
Xxcmo. Sr.: Én cumplimiento a l.
.iapuesto en el articulo 385 del Yic....te
reglamento para el régimell interior 'Y
servicio de las Academias Especlale.,
he tenido a bien disoponer Qlle el ..Iumno
de INFANTERIA, D. R Ifael Ortera
Cuervo, de la Academia lIe rnfanterla,
Caballerla e Intenden~la, p 1St' al perIodo
de observaci6n por un afto, a partir del
dla 9 del actual en que tel'mlna lo. do.
meses de pr6rroga de licencia por en-
fermo que \e fueron o lncedidos por
orden de 3 de febrero' ú1 timo, .i antes
de dicha fecha no le pel mitiera ineor.
norane & dicho' Centro .u eatado de
..1..
-
a_. __
RETIROS
REEJ,{PLAZO '
5e1\or Genual .. .. ..... 4iviai6n
crpnica-.
5eliorea Die-ctor ••noeral ... 1& Guar·
Oia Civil, General de Ja prim.ra di-
víeión oraánÍ'Ca e In~r .ene·
ra'l _ G.-rft.
'Iccll. f' IUInCCIII , lI'IIII...m.
COLEGIOS DE 1:lUERFANOS
Kx.... Sr.: H••enlh .. t._ ....
"nv .. r.'ir. pa.n. .1oladti4i c1..t ..
ni'Me cer"l ck la- 'GUARDIA CI.
VIL, en lituación i. rlluva, 40n
Ricardo 'clle1 Agua T,,¡O, p.r ha~
cumplido la edad par.a. -oOteaerl. en
d mes actual; di'5poniendo W propio
tien190 que. por in deO mlW10 mes,
"Ca dado doe baja 'CA 61 Cuvpo a. ,que
pel'tene«.
Lo comWlioo a V. E. 9ara su COII10-
cimiento y .c1ll1lP&'imiU'to. l4a4.ri4, 9
de abril de 1932. .
A.%AaA
S~!1or Dir.ctor ....r.f dllla ,Guardia
uvill.
Sellor¡ee GcJteI'U .. la "rber& di".
_iSa 0~1Ic:a • 1IIte~r ....&1
. .el. Guarn..
Excmo. Sr.: En vista de.t e.crito de
V. E. fecha 30 de mirlO pr6xlmo pa.
ndo, dando cuenta del acuerdo tomado
119r e.e Conse;o en la lnataheia promo-
v'ida por dofta Ana Cavanna Ferntn-
Ilez, viuda del teniente coronel de IN-
FANTERIA D. ]0.6 Valdé. Martel,
so\lcitando ingrelO en el Colerlo de
Huérfanos de la Guerra par.. IU hijo
D. José Mar!a Valdú Cavanna, he te·
nido a bíen conce<ter al referido hu~.
fano derecho a ingreso en el mencio.na·
tla Colegio. pudiendo Icr llamado cuan·
do)e Clm'......
-.
Lo comunico a V. E. parA I5U co-
lOClll;~',IO y clLl1lplillliento. Madrid. S E . ... '1 't
U· 'or de 1932. . Excmo. r.: n vista \le . -escn o
) e a .. Ault. ,de V. E. eJe 38 del mes pr6xuno pa.-
: slJ.do, participando haber declarado ;de
xi•. r f: l~:GCnte del CO'llslejo Direc- ! reeID\Plazo por enferm<;>. 'Co~ ~arac:
lO: l e la~ A,anlb.eas de .as Orde-j t-or provisiona,I, ;¡. partir d.e¡ d~ l.
Ue s .\1¡lltare,; <le ::)an Fe'rnallodo y <r.e enC!I'O úhimo y con reSl<i71loCla en
::)¡¡,u dermeue~íldo. I(Ja.par,roso (Navarra), al teniente. de
•. .. la GUARDIA 'CIVIL oon d-estlillO
Scñl res Genera: de la septllna d1V1- en la 2." Comandancia del 26.' Ter-
Sllln u-"Jánlc~ ·e Interventor gene- cío D. Doroteo Pérez Araíz, he te-
la; ue Guerra. nid'o a bien aprobar la determinaci6n
de V .E., con arreg:'O a lo prece\)tua:-
do en. la oTde.n ci'rcuiar d'e 18 cie no-
'viembre de 1916 (C, L. núm. 250),
y con efedos> admi1tistrativos de 'la
indicada fecha <Le l.' de Ollero, reool-
>viendo a Ul vez que el menriona.l1Q
oficial qu;ede afecto para hab-eres 01'1
13·' 'Tencio.
LQ comunico 1& V. E. pan tlU cono-
·c.m~n-to y ctlIIll,Plmnento. ,Madrid, 9
de abri.t 41. 1932.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
)ue~t.. I'Jr la AsambLa de la Orden Mi~
.t.,r .l San Hermenegildo. he tenido·
1 1,;, n ~oncede-r a.l comandante méd:co.
J. }.!.ll1 ..el Lamata Desbertrand, la cruz
le la "erenda urden. con ant:gÜcdad de
IU ,'(O ,.p.iembre de 1930. .
•. , , ..mun.co a V. E. para su conoci-
ll.t:Il.u y cumplimiento. Madrid, SI de
,b; 1I ue 1l),}a.
~fi, : I'r~<itlente del Con~jo Director
,je la, Asambleas de las Ordenes Mili-
arc~ de San f.'ernando y San Herme-
negildo.
Sc1\or Jefe Superior de lu Fuenu Ki·
litarea de Marrueco..
.... , ~~~~''4~
Eumo. Sr.: De acue. ,to COIl • pro-
puesto por la Asamblell ~ la Orcl~
Militar de San HermeQell1clo, b. \elU-
de; a bien conceder al callitán .le IN-
¡":\ÑTEl{1A D.. Ladislao. Fernández
~'lllica, la cruz de la refe.rlda Orden,
con alltlgut'dad de: 20 de abrtl de 1923· .
Lo comunico a V. E. para 1';1 conocl-
mlCnLu j cumplimiento. Madrul, SI de
abril de 1932.
Srior Presidentl d.l ~na.jo DirectC!r
de las Asamblea. ele 1&1 Orden•• llh-
Iitarc:. de Su F.rna.odo , Su Hor-
menegildo.
Seftor General do la quinta divili6D or-
paica.
PJlm.wiA DE FIDELIDAX> A LA
, REPUBUCA
Excmo. Sr.: En .,l.ta de 10 ~*~­
dll por V. E. en el escrito que dlrllll.6
a e5t~ M inisterio en 17 de\. mes. pr6xl-
mo pa~ad(), he tfnido a ~Ien dlsp~ner
q\l~ 11M e~a d' vísi6n se dltt< n las ln~'
tr\1l'I'íone' pred~:u para ~em.a~~ar dl¡
pi 11'l\'~'1 de fickliclad a la ep? Ica e
'p "S 111' a qUI' hace re!erenc;¡a el a~'
tí',";' 1 '~'(to ck\ decreto de 22 dd rY'1
dI' I')~' m n nin1'l. QO}, tanto e b jj
¡rcs:ll'\.: l'O\1 anterioridad at 13 die ~ r
del mismo afio, como del que o aya
efectuado con posterlorl<l&d. I
Lo comunico a V. E. para tu COG~­
miento y cumplimIento. Madrid, 9 e
al ril de 1932.' AzAftA
".Wor Gu.ual de 1& cuarta diviai6n 01'-
~ ~ __........__ ... ". _t .._,_-.l_l_ .,
..
'--.....-_....l""'.~ .. , •• ~ _ •.•.• ~ •
II3
PARTE NO OFICIAL
MADRID.-ti.nnTA l' TAunu DU MI'
.I.nalo ti. u Gvaa..
Geñor..,
Esta ] unta Directiva, en circular
de 8 de enero último, cumpliendo lo
dispuesto en el arUculo octavo del re-
glamento de esta Sociedad, ha remi-
tido al Arma un proyecto de regla-
mento, en el que la Ponencia que lo
ha redactado ha incluido cuantas as-
piraciones, ideas e indicaciones se han
formulado por los socios que, en gran
mayoría, sel'ialaron la orientación que
debla seguirse. Y, como hasta el pre-
sente, aun cuando es muy crecida la
votación que se ha realizado, no llega,
sin embargo, el número a. cifra que
pueda considerarse que constituye
opinión indubitable de los asociados,
esta Junta ruega. encarl!cidamente a
los Cuerpos, organismos, dependen-
cias, centros, entidades e individuos
de las distintas situaciones que hasta
ahora no hayan expresado su parecer
favorable o adverso al referido pro-
yecto de reglamento, sometido a vo-
tación. que se sirvan remitirlo a esta
Presidencia. antes del IS de. junio pró-
ximo.
Madrid, 31 de marzo de 1932.-El
Presidente, R. dI RifJlt'tJ.
SOCIEDAD DE SOCORROS MU-
TUlOS D:E INFANTERIA
~.~.,I',.
Ice'dan de maddam.iJenltos de pagos :rea-
Hzadoo en tCjeroicios ant'erioreS' o de
produ'Qtio.s ajel1lOs a los Pr~uestos
die gasltoo dlel Estalc1'o, ingresarán de-
,fini.t1varJ:ll8oll\tie en le'!: Tesoro en con-
lCeptO de rein'teg'ros de .ejertcicios ce-
tlTad'os dle época oo~dente en e1 pri-
'!Dle:r ca.so, o CIIJ d de necureos. even-
tuales dlel 'TesOI'O, 'en .el segu·ndo.
I 5,° De igua1 forma Sie procederá
len los caS09 en. que~ servicio
lest.abll-ocimienlto u orga.nilSlmo teng~
l:xislt'encias s.iilJuadas en otros Bancos
b e6tabtleciimJleMos die e'rédito <IioStin-
\oos del de E$aña. .
.Lo COIIl<Iinico a V. E. para su 00-
.nocimietrloto y ct*rJlpl\limoienl1o. Madrid
Il die abril ide 1932. '
- ,
.•~. • ," "I~' __~
. 12 de abri( de 1931i
go ecn que deban 6~ivi!diriSe 131
,C<\Jntidad tota.!: a. libtar 'tleniíen~ en
¡cuenta la í.n'l1o!e -del servicio, su ex-
ten'gión y 100 perioldos en que, dent·ro
,de cada mes, 6Ie VlerifiqUleon los pa-
Igoo, a ,fin de. que por la Intende'ocia
~e54PQbdiente ~ e:x1pi!dw 1lOSex-
¡pres·a.dos manldamile'tJtids de pago.
Cuidaráln, asnnismo, Jos citados je-
f.eS!, que ~os paga.doces vayan reaLi-
Flanldo 1015 man'liamient06 dle ¡pago -eg-
,ea:1onadam/ente, conforme 'o requile-
,rano l:as l1Ie'<:!eSoi'l1a'áes a. satisiacer 'en
.el bien ent!eDdi<lb qoeaqtiellos qUe
,queden. s-in <xJbrar 'a.l térmi.no <lleJ. ,res-
/poctivo pe«'Íod<>, ,pute.dlen reail'¡zal}k; ~on
:postteck:o:idad al ,mismo y ser induí-
¡do en la cuenta de ¡pagas ." a 'jtisoti-
¡floar" ,que 'haY"i ~ 'ser t'enldidlll. a4
.tirmlino &1 plaro die tres m~ si
oa ello hubiese lugar..
3'° ,Cuand<> e1 servh;io,obras o
trabajOs para 'tos oc.uaJ1es 'hayan: .!!d.<>
.sla.tilSfecltas ca.nl1ida.des "a jUSltmea1''',
rtle.nmme a la .rendición d'e la clJe1llta
IC'Orrespon.dli/elrutJe 'o en la pr06ecución
de aquélla. haya solución d.e ,conti-1---------..,------
,ruuidQd, 'se remtegrará aJ! Tesoro il
Qna. S<lbran~' :
.En los demás dlLsos., o _a. ~an.-
d'o ¡el ¡seorvi'Cio, obra o traibajo no ten-
ga iill'bUrupeión a¡gdoa. ~'ura.ntle el
,ejercicio, entOOfceB '¡O5' iSolmlllltes no
,g.e ~integc'arán bUlta filll del mismo,
.de confOlljnMaId con 10 <Lisfpue6'to por
jel ant)cu60 quinto die .1aordM 'ciccu-
dar die '2S de noviembt-e de 1931
,(D. O. nÍ$n. 266)..
• 4.· Por los jefes die 101 ge1"vilcios,
,esm.bo1ee.imi'eCn,tos ,u .organioSCJlfOoS' qUle
Iten'ga'n canlt1dades situadas en; cuenta
,cot:riente en 'eJ Bla.I1co de E:stPal'ia, se
disponreik'á i\'o oonven-ien*, a fin· die
,q,ueJa'S: que ge3ln de inver'silm inme.-
d1ata, ,5lean ttraslad'aida.s a. S\D caj3/S
I1"espectivas; 1l1lS que no bayan ',de ser
.i,nver,tíldu inill1/edli'a'tament'oe, se situa-
.m.11l en lUna cuen.ta qoc.riente de acree-
dores dlel 'ThSlOro, que sler aibrirá por
.1a. ,Teeo~r¡a (]endraj]! 9 de :tu ])e,k-
.gacione-s die HGU:ielnda, en la. forma
dlelterminada: par ¿ diecre,to de .25 de
lebrero de 1930 (oC. ·L. nWn. 58); las
.q.ue no 'sea posib1e ,dIeot,um.mu la ¡e-
cha en que tendi'é.n in~r'&ión y opro-
,ciedan de plIIgIOs dfol ejeroicio en CUl'-
,so,. Secá.11I ingfresaldiaso en dJ ,TeSlOro etn
IC'Ol1ICIelPtO ,de reÍIDtegros 'en¡ d~sminu­
,cUm die d'oa .gal8lbos' púb'licos satiafe-
citos, a fin· die ·q.ue restia.ble2lCa. ~­
.tOl9 Y puedan ser qi'lmldu cua.nd:o
,sea.n n'ecesar~a.s, y ·.a.qUl611a.~ ~ue p,o--
b. o. aúm. 86
•••
, o'
Aufb.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Director de la Academia de In-
fantería, Caballería e Intende}lCia.
InI_IA .1 ...... ,1:8'....1_
Sa~.ll::....... · ;- ~t.
CONllABILIDAD
CirIcuJfII', EDtcmo. Sr.: Oon el fin <k
'evitar la existeri.cia tm .metália> de
ograndlee~s 'en tas <:aojas de
los Servicios díelPeooiootes de ei9'te Mi-
n,isterio, como iguaimen~ \la eilua-
¡ción ,die las misnias en c:ueni1a <:0-
crient'e en el B3lJllCo tdIe España, he
tenicl<> por con'vuloleo~ disponer lo
:siguiede:
I l.· Las ClIlIltidadee q~ haya ~­
.cesid.ad de ,l'har en concepto de pa-
B08, "a juStifical1", COn a.ror-eglo a las
-diSopOeicionu vigen~ para 'los dife-
«ntes IIervi'cios a cal'go die '~ste Mi-
d1isterio, !e referirán M~re 'aJ: &Ie-
nOdo d'e '\in me¡s para materiab y
>Obras qllle se 'ejec~pot' admin.is-
wci60 y 'a:tenloiones generales de loa
ll~rvicios, y ,die 'qtuÍl1lC'e dfa9 más dlei
.s¡gulente mies para jorna!b, a cuyo
,efedlia en las órdenes 'que diSlP'Onga
e6tas c1'u-es die gaos1os, loe 'e~rá
.c::Ioolcr~tameotle ra c1an'tidiad que co-
«'responda a ,eald'a. !tDO de los meIt'Ciro-
:nados ~OIS.
2.· Cuando 1as can\t.idatdles que de-
ban saltitsfacer'ge ":a. justificar'" ftaI1
die .bastamote 'Ctlantia, qU'e no haya de
ti¡e1" .;.n.vert~ inm.edia.tamíenlte en su
~otaJid'a.d, 'y !'os servi.ciOlS, ddabIJelci-
. :D:i'ea,ros u organismos pea1CeptOtrlM no
chspo.ngan die caj31 len forma. .regla-
jID'enllJa.:ria o exi,gta inlSegurid.ad pua
lIiU custol<fia. fa s'*na. l-oitall que 00-
fI'1'ie8\?OC1da 'I~brar por el pieriodo aaa
pwe;n.ciona:dio, se d'Í1Stiribuirá .en. tantos
~ndam?eotos de pago iC'OImo !lean
lloeCesa4"iOs. halta ~teta.r didha 811-
fl%ia totd. • I ;,
: .'~ esll::~, I'OSI Mes de 1011 ter-
'V~CIOS d.I$O~dirM1' 10 colllY!edl;J"ente pa-
toa 9:ue, en lbs \.ped'iId'os ¿,e ícanlbidade.
. a. hbrar qwe oSje 'formulbn< ~uaJ,.
/2DIelnIte-, s'e d'etle:rminle eI1 númlen> y
IC~notfa dfe JOs. ~ndamiel!otoII de pa-
Lo comunico a V. E. para su conoei-
miento y cUD.1lPlimiento. Ma.drid.. 6 de
abril de 1933.
Dellpu611 de loe plUllll lDdi..
doI DO II8l'lUl atelUlidM .. re-
cJámaclClUlll ~ plICUd.os .. DO
vieDeD acompeftadal de 1RI ~.
poI1e a r8.IIÓD de ',51~
cada nÚlDCll'O dAd Dwuo pn·
ClAL.. o p~ego de (:~U,"~ !.l.
gislaü"lI.
I Ea 10& pedidoe de~
tallto de DIAaIOl!I onClAUS ~
Il1O ele pliepe' de Co",et6fI ü-
giM'ifItI, deIle lda1aree liempN,
a mis del do a que CtluespoDClea,
el amero que cada pablicad6a
lleva corrdatiyo: el Dwuo on·
CIAL en cabeJa ele 1& pr¡m.a pia-
Da '1 101 pliegee de Co~
al pie de la m1ema, '1 ea 4*to
de esto, iDdiqueaae Iu llQIftu
tue CClIDpreOOe el tUeco 9 Pü&-
goi' que le cleIeeL
SU'SCRIPCIONES
SJUmSTRL 1Madrid .,~- 17'-EJrtranJero _ ...._.___ aa.oa
UO :Madrid ., proTiDdu..._ .....
•••,........ ExtraDJ-o ..._............... ...
~:IO~FlCIAL y .C~LE.CCION LEGISLA:~
Lu ""pc101a pa.manares MINISTERIO DE LA GUERRA
le admitirán, como mínimum. por
Wl semestre,~ ,. l.- N6mero o pIiqe del dIa.-..__ o.-.s paetu
tU ItNro. abril. jwlio u octwbr,. Ntimero o pliep atn.cIo....._._ D,SlI •
Ea 1u IUSCI'ipciODeS que' le ha- Proaramaa ---._._-_........ o,tD !'
gaD después <le las citadas fechas,
110 le serviri.n DÚme1'Ol atrasadoe
Di se hará descuento alguno por
este C:OnccptÓ en los preci~ fijadot.
Los pagos le harin por auti- AL DIARIO OnCIAL
cipado; al ancmciar' o las remesas
de fondos por Giro postal, se in-
dicará el número y fecha del res-
guan10 elltregad9 llOl: 1&~
correspondiente.
Lu m:1amaciones de o6uterM
o pliegos de UDa u otra publica- A LA COLECClON LEGJ.SLAnYA
ci6n que hayan dejado de recibir
101 dore. JUtCriptor~, lIelin
atendidos gratuitamente li le ha·
cea en estos plUOl:
ED Madrid, 1u del DIAKlo On-
o ew.. dentro de 101 doI dfu ti- AL DIARIO onCIAL :Y: C:OL&CClON
pienta a 10 fecha, '1 tu de la L&GI5LAnYA.. , • . ."', ''0
Colecci6rl LlgisltJliw en igual
perfodo de tiempo, de.ou& de
recibir el pliego llgufente al
que DO haya llepdo a su poder.
@J~======:::;~;==========M:=======la;
Tomos de todo. 101 aloe.
Tomos encuadernadol en holandeta por trimestres. De 1888 • 1& fedi&,
, a 10 pesetas en buen UOl y a 13 puetal nuevos.
Tomo. enouadernadol en r6stica, a 8 petetae-: Alioa I~I • la. fechL,
Números sueltos .'Correspondientee • 101 a601 1031 .. 1& f~ha a 0,50 pe-
setas uno. " ",..1 .. '.: •.
Tomos de todos 101 ab.
Allo. 188r, 1884, 18850 1887. 1899. 1990. 1$118, 1919> I~, 1021, 1022,102'
~ I~S. Ig2Ó 1928, 1929 Y 1930, a 9 pe.etal d tomo encuaderudo eJI
«'6atlc., . 13 en bolandeaa, IlUet'OI, y vU'ioi tomos encuadernadol en ho-
landesa de diltiatol dOI, ea buen~ a 10 peaetaa tomo.
Pldeaol aueltol, de vulo. a6ot, • 0.50 petetu ~o.
Publicaciones oficiales que se hallan en venta en esta Administración
DIARIO OfiCIAL
COLECClílI!61SLATlVA
La Administración del "Diario Oficial y Colección Legislativa"
ea IndependdeoDJie de la Imprenta 1 Talleres del Minilterlode la Guerra.
Por CODIlaruieate, todOl 101 pedidoJ de Dumo OFICIAL y Col,ccI6tJ Lr
'gilloliw y c:ulliDto te rehlciol1O con eatol atuntot, uf como anunciol, .u..
crJ¡pcionu, Kiroe 1. ,ponldl. deberlD dlrilirM a.1 SeAOI' adminlltlrador
def Dwuo PlICUL 1&' Mool1'D1oJJa LA G11UItA 1 Dl) • J¡a. referSd& Xm-
&ll'eGta. .
ANUNCIOS ~AR:rICUL:ARES
Lo. ¡woee<l~te.í de Elpalla 18 In letarla " raz6a de 0,:10 puetu lloel
lieado del cuerpo ,/, en plaa" vul«.ble, hacl6ndoae unll bonifica.cl6o cItII
10 por 100 101 qoe le ~ntoteD o abonen por 1.1101 aotkipadol. Para el
eJlltnojero, D,25 peaetu 1hlea len~n& 7. Pl80 aDt&cipado. La plaGa le
divide en cuatro l;ol~
